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Sebagai pembuka tirai Kempen Kami 
Prihatin “Apakah Dosaku”, Malam Puisi 
Riong BH-UMP menyaksikan gandingan 
mantap tokoh sastera, akademik dan 
artis popular dalam menyampaikan 
persembahan  berkonsepkan Lagu Puisi 
mengenai kesedaran dan keinsafan dalam 
menangani gejala sosial serta pembuangan 
bayi di negara ini.
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ 
Dr. Daing Nasir tampil menyampaikan 
persembahan puisi bertajuk “Wahai 
Anakku” dengan memberi nasihat dan 
ingatan terhadap anak-anak muda yang 
merupakan pewaris bangsa.
Beliau turut menyatakan kerisauan ibu 
bapa dalam memikul tanggungjawab demi 
memastikan kecemerlangan masa depan 
anak-anak.
“Kerjasama UMP dan Berita Harian 
dalam menjayakan program bertemakan 
pembuangan bayi ini amat sesuai dan 
dekat di hati masyarakat,” katanya dalam 
menyampaikan ucapan alu-aluan di Malam 
Puisi Riong pada 11 Januari 2011 yang lalu 
di Kompleks Sukan UMP.  
Antara artis-artis yang beraksi di 
Kompleks Sukan UMP ini ialah  Ramli Sarip, 
penyanyi Jazz Taheera Rosheena; Penerima 
Anugerah Penulisan Asia Tenggara (SEA) 
2000, Profesor Madya Dr. Lim Swee Tin; 
penyair Pahang Marsli NO (Ramli Selamat), 
Juara Imam Muda, Muhammad Asyraf 
Mohd. Ridzuan.
Turut serta peserta Akademi Nasyid 
2008, Mohd Shukri Nasron (Cicik), penyair-
penyair siber daripada Persatuan Aktivis 
e-Sastera, Malaysia (e-Sastera), Anbakri 
dan Kablam diiringi pemain keyboard Juan 
Einriqie yang dibawa khas dari Singapura, 
penyair indie, Fynn Jamal dan penampilan 
Ahmad Fitri Yahya (TV3) sebagai 
pengacara.
Tetamu kehormat yang hadir ialah 
Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku 
Puan Pahang, Tunku Hajjah Azizah Aminah 
Maimunah Iskandariah Almarhum Sultan 
Iskandar Al- Haj.
Hadir sama menyampaikan puisi, 
Pengarah Kumpulan Berita Harian, Datuk 
Mior Kamarul Shahid, dan Setiausaha 
Politik Kementerian Pembangunan Wanita, 
Keluarga dan Masyarakat, Datuk Suhaimi 
Ibrahim.
Selain menyaksikan persembahan 
menarik  berunsur pendidikan serta 
kesedaran, tetamu juga berpeluang 
menghulurkan sumbangan derma Tabung 
“Apakah Dosaku” bagi membantu kanak-
kanak terbiar dan yang kurang bernasib 
baik.
Lebih 3,000 di kalangan mahasiswa 
UMP, pelajar sekolah, IPT sekitar Kuantan 
dan  persatuan bukan kerajaan (NGO) hadir 
memeriahkan program yang julang kalinya 
diadakan di UMP ini.
